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Abstract  
This research activity aims to examine in depth descriptions of the management 
of social competence of teachers SD Negeri 2 Mojorebo Wirosari Grobogan on 
aspects be inclusive, to act objectively, and not discriminatory for consideration 
gender, religion, race, physical condition, family background and social status 
economy as well as on aspects of effective communication, empathic, and 
courteous to students, fellow teachers, staff, parents, and community. This type 
of research make use of a qualitative approach, descriptive qualitative design 
with phenomenology which describes views and opinions of informants based on 
circumstances or facts that exist in the environment around SD Negeri 2 
Mojorebo. Sources of data obtained from the principal, teachers, students, 
observation, anddocumentation collection techniques triangulation or a 
combination of interview data, obsrvasi participatory, and documentation study. 
Analysis of the data used is interactive analysis consists of three components: 
data reduction, data presentation and conclusion. Based on the results of the 
analysis of the research objectives are: 1) Primary School Teachers Negeri 2 
Mojorebo own social competence both in being inclusive, acting objectively, and 
not discriminatory, 2) Primary Teachers Negeri 2 Mojorebo own social 
competence both in communicating effectively, empathetic and polite with 
fellow educators, staff, parents, and the community, so that the learning 
outcomes achieved in State Elementary School 2 Mojorebo Subdistrict can be 
increased in line with expectations. 
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Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang deskripsi 
pengelolaan kompetensi sosial guru SD Negeri 2 Mojorebo Wirosari Grobogan 
pada aspek bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 
dan status sosial ekonomi serta  pada aspek berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun kepada siswa, dengan sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunaka 
pendekatan  kual itat i f ,dengan desain kualitatif deskriptif fenomenologi yang 
menggambarkan cara pandang dan pendapat dari informan berdasarkan situasi 
atau kenyataan yang ada di lingkungan sekitar SD Negeri 2 Mojorebo.Sumber 
data diperoleh dari Kepala Sekolah,  guru,  s iswa, observasi ,  dan 
dokumentasi  dengan teknik pengumpulan trianggulasi atau gabungan dari 
data wawancara, obsrvasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis tujuan 
penelit ian iniadalah : 1) Guru SDN 2 Mojorebo sudah memiliki kompetensi 
sosial yang baik dalam bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 
diskriminatif, 2) Guru SDN 2 Mojorebo sudah memiliki kompetensi sosial yang 
baik dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, sehingga hasil 
pembelajaran yang dicapai di Sekolah Dasar Negeri 2 Mojorebo  dapat meningkat 
sesuai dengan harapan. 
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